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報告者 :石村雅雄 センター 助教授
テーマ :学生の ｢学び｣の実態 - 京都大学アンケー ト調査から-
センター長 ･センター教授 梶田叡- センター長辞職 (ノー トルダム女子大学学
長就任)
大学院工学研究科教授 荻野文丸 センター長に併任 (平成12年9月30日まで)
協議員の交代 :旧センター長 梶田叡-から新センター長 荻野文丸に
運営委員の交代 :旧センター長 梶田叡-から新センター長 荻野文丸に
協議員の交代 :
大学院文学研究科教授 藤田正勝から 同研究科教授 南川高志に
大学院教育学研究科教授 上杉孝賓から 同研究科教授 江原武一に
大学院法学研究科教授 杉原高嶺から 同研究科教授 木村雅昭に
大学院経済学研究科教授 渡遥尚から 同研究科教授 中野一新に
大学院薬学研究科教授 川蓄敏柘から 同研究科教授 藤井信孝に
大学院工学研究科教授 荻野文丸から 同研究科教授 松波弘之に
化学研究所教授 宮本武明から 同研究所教授 新庄輝也に
木質科学研究所教授 島田幹夫から 同研究所教授 今村祐嗣に
アジア ･アフリカ地域研究研究科教授 古川久雄から 同研究科教授 小山直樹に
運営委員の交代 :
大学院医学研究科助教授 八木孝司から 同研究科教授 金子武嗣に
大学院工学研究科教授 大西有三から 同研究科教授 田中一義に
第25回公開研究会
















報告者 :溝上慎一 センター 助手
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池田 輝政 名古屋大学高等教育研究センター 教授
伊藤 秀子 メディア教育開発センター 教授




















子安 増生 大学院教育学研究科 教授
岩井 八郎 大学院教育学研究科 助教授
杉本 均 大学院教育学研究科 助教授
田中 耕治 大学院教育学研究科 助教授
佐藤 進 大学院経済学研究科 講師
渡部 好彦 大学院薬学研究科 助教授
上林 弥彦 大学院情報学研究科 教授
住友 則彦 防災研究所 教授
斎藤 恭司 数理解析研究所 教授
小嶋 祥三 霊長類研究所 教授
西村 重夫 東南アジア研究センター 助教授
井街 悠 体育指導センター 助教授
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清水 章 遺伝子実験施設 教授






























有本 章 広島大学大学教育研究センター 教授






助手 溝上慎一 ｢2000年第 1回ConferenceDialogicalSelfの打ち合わせ､自己
心理学の最近の動向について意見交換及び情報収集｣のため､オランダへ海外研修
(99.9.1帰国)
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